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終 点  
1 画 目  2 画 目
始 点  
終 点
１ 画 目 の 半 紙
を 反 時 計 回 り
で 9 0 ° 回 転 さ











































終 点  
1 画 目  2 画 目
始 点  
終 点
１ 画 目 の 半 紙








S5 1 枚 目 3 12 枚 目 16 6
S6 1 枚 目 11 232 枚 目 6 71
S7 1 枚 目 14 52 枚 目 24 13
S8 1 枚 目 17 102 枚 目 3 6
S9 1 枚 目 6 222 枚 目 67 8
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Fig.5 　 S10－ 2枚目の筆跡
　　　　　　左は１画目、右は2画目
Table2　書く活動に要した時間（秒）
第Ⅱ期 １ 画 目 ２ 画 目
S11
１枚目 16 41 1025








































































Fig.6 　 S11－ 2枚目2画目の筆跡
Table4　左上肢の関節運動の分析
S11 － 2枚目 2画目
経 過
時 間
左 上 肢 の
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　　 Table6 は，本指導の最終回Ｓ 20の 1枚目につい
て，左上肢の関節運動の分析を行い筆跡とともに示し

























S14 　 64 24 2
S15-1 枚目 39 3 10
S15-2 枚目 45 8 12
S16-1 枚目 14 34 3
S16-2 枚目 9 17 15
S17 13 6 12
S18-1 枚目 14 6 22
S18-2 枚目 10 2 19
S19-1 枚目 21 6 9
S19-2 枚目 16 2 25
S20-1 枚目 13 1 10
S20-2 枚目 24 5 9
S14,S17 は授業時間の都合で 1枚のみ
 S 2 0 － 1 枚 目 1 画 目  
経 過  
時 間  
左 上 肢 の
関 節 運 動
筆 跡  
(□ は 経 過 時 間 )  
0 : 0 0  水 平 伸 展  
0 : 0 1  回 外   
0 : 0 2  回 外   
0 : 0 3  静 止   
0 : 0 5  伸 展   
0 : 0 6  静 止   
0 : 0 8  屈 曲   
0 : 0 9  伸 展   
0 : 1 0  静 止   
0 : 1 2  伸 展   
0 : 1 3  伸 展  
屈 曲  
 
0 : 1 4  屈 曲   
0 : 1 5  伸 展   
0 : 1 6  屈 曲   
0 : 1 7  屈 曲   
書 く 活 動 中 断  
1 : 1 9  水 平 伸 展  
1 : 2 0  回 外   
1 : 2 1  回 外   
1 : 2 2  回 外   
1 : 2 3  回 外   
1 : 2 4  回 外   
1 : 2 5  静 止   
1 : 2 8  回 外   
1 : 2 9  静 止   
1 : 3 1  回 内   
1 : 3 3  屈 曲   
思 考 中 に よ る 停 留  
2 : 0 6  水 平 伸 展
回 外  
 
2 : 0 7  静 止   
2 : 1 3  屈 曲   
2 : 1 4  屈 曲   
 S 2 0 － 1 枚 目 2 画 目  
経 過  
時 間  
左 上 肢 の
関 節 運 動
  筆 跡  
( □ は 経 過 時 間 )  
0 : 0 0  伸 展   
0 : 0 1  回 外   
0 : 0 2  静 止   
0 : 0 8  外 転   
0 : 0 9  静 止   
0 : 1 5  屈 曲   
2 : 0 6  
1 : 2 2  
0 : 1 6  
0 : 0 1  
0 : 0 1  
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